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El presente documento constituye la evidencia del desarrollo del componente practico 
del Diplomado de Profundización CISCO CCNP 208014A ofrecido como opción de 
grado en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD. Para el desarrollo de 
las actividades aquí plasmadas, se realizaron las respectivas consultas de los 
contenidos de las anteriores unidades, que tratan sobre la implementación de las 
diferentes soluciones soportadas para el enrutamiento y swtich avanzado,  
 
Las comunicaciones se han convertido en parte integral de las sociedades modernas y 
ha puesto al usuario final en la vanguardia de la telecomunicación. Siguiendo esta idea, 
las empresas actualmente tratan de poseer sistemas revolucionarios en sus áreas de 
trabajo que lo vuelvan competente y moderno cuanto a tecnología se refiere. Sistemas 
de seguridad y sistemas de telecomunicaciones que cubran sus necesidades y puedan 
aportar grandes beneficios son los principales focos de las empresas hoy día. 
 
Para ello se proponen varias alternativas de solución para el campo empresarial, las 
cuales tendrán características y requerimientos específicos y se podrán identificar en 















El presente caso de estudio busca realizar análisis, solución e implementación de la red 
de comunicaciones de dos empresas la primera dedicada e confecciones mientras que 
la segunda enfocada al área de las comunicaciones, permitiendo entregar una 
propuesta de mejora  en la administración e interconexión de su red de 
telecomunicaciones 
 
Para ello se hace indispensable contar con las mejores soluciones posibles que 
permitan cumplir con las características propuestas en cada escenario, como lo es buen 
uso de protocolos en enrutamiento, interconexión de dispositivos de red, administración 
y configuración de etherchannels, VLANs y purebas de acceso y detección de fallas, 




















SOLUCIONES EMPRESARIALES SEGURAS Y EFICIENTES PARA EL 
ENRUTAMIENTO Y COMUNTACION DE REDES. 
FASE 1 
 
Descripción de escenarios propuestos para la prueba de habilidades  
 
Escenario 1: Una empresa de confecciones posee tres sucursales distribuidas en las 
ciudades de Bogotá, Medellín y Bucaramanga, en donde el estudiante será el 
administrador de la red, el cual deberá configurar e interconectar entre sí cada uno de 
los dispositivos que forman parte del escenario, acorde con los lineamientos 
establecidos para el direccionamiento IP, protocolos de enrutamiento y demás aspectos 
que forman parte de la topología de red.  
 









Parte 1: Configuración del escenario propuesto  
 
1. Configurar las interfaces con las direcciones IPv4 e IPv6 que se muestran en la 
topología de red.  
2. Ajustar el ancho de banda a 128 kbps sobre cada uno de los enlaces seriales 
ubicados en R1, R2, y R3 y ajustar la velocidad de reloj de las conexiones de 











3. En R2 y R3 configurar las familias de direcciones OSPFv3 para IPv4 e IPv6. 
Utilice el identificador de enrutamiento 2.2.2.2 en R2 y 3.3.3.3 en R3 para ambas 















4. En R2, configurar la interfaz F0/0 en el área 1 de OSPF y la conexión serial entre 




5. En R3, configurar la interfaz F0/0 y la conexión serial entre R2 y R3 en OSPF 















7. Propagar rutas por defecto de IPv4 y IPv6 en R3 al interior del dominio OSPFv3. 
Nota: Es importante tener en cuenta que una ruta por defecto es diferente a la 





8. Realizar la configuración del protocolo EIGRP para IPv4 como IPv6. Configurar la 
interfaz F0/0 de R1 y la conexión entre R1 y R2 para EIGRP con el sistema 
autónomo 101. Asegúrese de que el resumen automático está desactivado.  










10. En R2, configurar la redistribución mutua entre OSPF y EIGRP para IPv4 e IPv6. 




11. En R2, de hacer publicidad de la ruta 192.168.3.0/24 a R1 mediante una lista de 








Parte 2: Verificar conectividad de red y control de la trayectoria.  
2.1. Registrar las tablas de enrutamiento en cada uno de los routers, acorde con los 



















2.3. Verificar que las rutas filtradas no están presentes en las tablas de enrutamiento 


















Descripción de escenarios propuestos para la prueba de habilidades  
 
Escenario 2: Una empresa de comunicaciones presenta una estructura Core acorde a 
la topología de red, en donde el estudiante será el administrador de la red, el cual 
deberá configurar e interconectar entre sí cada uno de los dispositivos que forman parte 
del escenario, acorde con los lineamientos establecidos para el direccionamiento IP, 
etherchannels, VLANs y demás aspectos que forman parte del escenario propuesto. 












Parte 1: Configuración del escenario propuesto  
 






b. Asignar un nombre a cada switch acorde al escenario establecido.  
 
 
c. Configurar los puertos troncales y Port-channels tal como se muestra en el 
diagrama.  
 
1. La conexión entre DLS1 y DLS2 será un EtherChannel capa-3 utilizando LACP. 





























d. Configurar DLS1, ALS1, y ALS2 para utilizar VTP versión 3  
.  
1. Utilizar el nombre de dominio UNAD con la contraseña cisco123  





















Por lo que se cambian a 111,101,345 para el desarrollo de la practica 
 
 





g. Configurar DLS2 en modo VTP transparente VTP utilizando VTP versión 2, y 









i. En DLS2, crear VLAN 567 con el nombre de CONTABILIDAD. La VLAN de 






j. Configurar DLS1 como Spanning tree root para las VLAN 1, 12, 434, 800, 1010, 










k. Configurar DLS2 como Spanning tree root para las VLAN 123 y 234 y como una 





l. Configurar todos los puertos como troncales de tal forma que solamente las 





m. Configurar las siguientes interfaces como puertos de acceso, asignados a las 















n. Todas las interfaces que no sean utilizadas o asignadas a alguna VLAN deberán 






o. Configurar SVI en DLS1 y DLS2 como soporte de todas las VLAN y de 






 DLS1 siempre utilizará la dirección .252 y DLS2 siempre utilizará la dirección 






 La VLAN 567 en DLS2 no podrá ser soportada para enrutamiento  
 
 
p. Configurar una interfaz Loopback 0 en DLS1 y DLS2. Esta interfaz será 






q. Configurar HSRP con interfaz tracking para las VLAN 12, 123, 234, 1010, y 1111  
 
1. Utilizar HSRP versión 2  
2. Crear dos grupos HSRP, alineando VLAN 12, 1010, 1111, y 3456 para el 
primer grupo y las VLAN 123 y 234 para el segundo grupo.  
3. DLS1 será el Switch principal de las VLAN 12, 1010, 1111, y 3456 y DLS2 
será el Switch principal para las VLAN 123 y 234.  










r. Configurar DLS1 como un servidor DHCP para las VLAN 12, 123 y 234  
 
1. Excluir las direcciones desde .251 hasta .254 en cada subred  
2. Establecer el servidor DNS a 1.1.1.1 para los tres Pool.  
3. Establecer como default-router las direcciones virtuales HSRP para cada 
VLAN  
 
s. Obtener direcciones IPv4 en los host A, B, y D a través de la configuración por 




Parte 2: conectividad de red de prueba y las opciones configuradas.  
 
a. Verificar la existencia de las VLAN correctas en todos los switches y la 























c. Verificar la configuración de Spanning tree entre DLS1 o DLS2 para cada VLAN.  
 
 







 Para el desarrollo del componente práctico se utilizaron los simuladores Packet 
Tracer y GNS3; como herramientas de simulación que permitieron desarrollar las 
dos actividades propuestas. 
 
 Se evidencia que los router 2900 en su última versión 15; no generan ninugn 
error al correr los comandos necesarios para el desarrollo de esta práctica; 
mientras en las tareas de switching se presentaron algunos errores en los 
comandos ofrecidos por los switches capa 3. 
 
 Con el presente trabajo se concluyó de manera satisfactoria el diplomado de 
profundización Cisco- CCNP, donde se plasmaron los conocimientos adquiridos 
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